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A’ pozsonymegyei
honvédsegélyző-egylet alapszabályai.
1. §.
A ' pozsonymegyei honvédsegélyzö-egylet 1861-ik évi 
tavaszhó 28. Pozsonyban tartott közgyűlése alkalmával 
véglegesen megalakulván, kizárólagos czéljául tűzte ki az 
1848/9-ik évi harezokban megbénult, vagy azolta is önvét­
kük nélkül keresetképtelenné vált honvédharezosokat, 
nemkülönben azoknak özvegyeit és kiskorú utódait gyá- 
molitni — segélyezni.
2 . §.
Az egylet, mint független és önálló testület bizonyta­
lan időre alakul, ’s igy azon esetben, ha országos törvény 
által a’ kereset képtelen honvéd barezosok gyámolitásáról 
gondoskodva leend ’s azok a’ hazában közintézkedés általi 
ápolást és nyugalmat találandnak, — valamint akkor is, 
ha az egylet belszervezetében ’s ügykezelésében más akár­
mi néven nevezendő idegen beavatkozás történnék, vagy 
annak szabad rendelkezhetési joga bármi módon korlátol- 
tatni szándékoltatnék, az egylet szükségtelenné, ’s illetőleg 
czéltalanná válván, megszűnik.
2Az egylet tagjai lehetnek az alább képesitet kötelezett 
tagokon kívül Magyarországnak mindazon feddhetetlen jel­
lemű lakosai, minden ran g , polgári, vallási vagy nemi 
külömbség nélkül, kik adakozásaikkal az egylet czélját 
előmozdítják.
4 . §.
Az egyleti tagok, az adakozás minősége és mennyi­
ségéhez képest négy részre oszlanak, úgymint: kötelezett 
alapitó-, rendes-, és segélyzö tagokra.
a) Kötelezett tag minden pozsonymegyében lakó ’s 
jelentkezett volt honvéd, ki honvédségét kellőleg bebizo­
nyítani képes, valamint azt is, hogy a’ lefolyt 11. évek 
alatt honvéd becsületét be nem szennyezte. Ezen kötelezett 
tagok a’ következő b) c) és d) pontok alatti kötelezettségek 
bármelyikét elvállalhatják, saját tetszésük szerint úgymint 
azt körülményeik engedik.
b) Alapitó tagoknak azok tekintetnek, kik azon köte­
lezettséget vállalják magukra, hogy a’ jelen egylet fenállá- 
sáig nem kevesebb mint öt forintot íizetendnek évenkint, 
valamint kik egyszerre legalább egy száz forintot biznak 
az egylet szabad rendelkezésére.
c) A’ rendes tagok bizonyos általuk meghatározott, de 
három évnél nem kevesebb időre vállalnak kötelezettséget, 
úgy hogy ezen idő alatt évenkint legalább öt forintal já ­
rulnak az egylet jövedelmeihez.
d) A’ segélyzö tagok végre minden további kötelez- 
tetés nélkül adakoznak anyiszor, a’ mennyiszer tehetsé­
gük szerinti összegeket.
3A’ fenebbi szakasz a) b) és c) pontjaiban elősorolt kö­
telezett, alapitó, és rendes tagok az egyleti gyűlésekben 
szólási és szavazati joggal, — a’ d) pont alatti segélyzö ta­
gok ellenben egyedül szólási is tekintve indítványozhatási 
joggal ruháztatnak fel.
5. §.
6. §.
Az egylet gyűléseit mindig a’ megyei bizottmányi gyű­
lés alkalmával tartandja, — idölialasztást nem szenvedhető 
eseteknél azonban az elnökség felvan jogosítva a’ rendkí­
vüli egyleti gyűlés összehívására.
7. §.
Az egylet gyűlései által időnként hozott vagy hozandó 
határozatok szolgálnak szabályul, melyek ez alapon vál­
toztathatók, és módosíthatók a’ helyzet, kor ’s a’ körül­
mények kívánalmai szerint.
8. § .
A’ közgyűlés minden esztendőben tavaszi gyűlésében 
választ elnököt, alelnököt, jegyzőket, egy pénztárnokot 
egy ellenőrt és 24 választmányi tagot, tekintettel a’ me­
gyei járásokra, valamennyit egy évre.
9. §.
A’ 8. §. elősorolt administrativ személyzet öszes tagjai 
csak olyanok lehetnek, kik az egyletnek semmiféle segély­
zésében részt venni nem szándékoznak.
4Ezen választmány az egyleti gyűlés jógával leend fel­
ruházva , azon kikötéssel azonban mikép haladéktalan in­
tézkedést igény lett működésének jóváhagyását annak ide­
jében az egyleti ös gyűléstől kieszközlendi.
11 . § .
A’ választmány, hogy érvényes határozatot hozhasson 
megkivántatik, hogy legalább hat választmányi tag , és az 
elnök, vagy annak akadályozása esetében az alelnök jelen 
legyen.
12. §.
A’ 8-ik szakasz szerint megválasztott választmány mint­
egy igazoló, és itélöszék állittatik fel, ’s az egyleti gyűlés­
nek becsületbeli felelősséggel tartozik, — ezen választmány 
megbírálja és meghatározza, kik legyenek az egylet által 
segélyezendők, és szükség esetében a’ 3-ik szakasz alap­
ján az egylet tagjainak befogadhatásáról is intézkedik.
13. §.
Az egyszer elvállalt kötelezettség annak természete 
szerint kötelező, de kirekesztöleg csak az egyletnek jelen 
önálló szervezeti alapon leendő fenállásáig, — semmiféle 
idegen beavatkozást az egylet maga körében meg nem tűr­
vén , ’s ilyen alá magát nem vetvén. — Ez esetben meg­
szűnik a’ 2-ik szakasz értelme szerint megszűnendő egylet­
tel együtt minden tag által vállalt kötelezettség is.
14. §.
Ezen választmánynak mely határazatait mindenkor, a’ 
választmányi rendes elnököt beleértve legalább is 7 tag je-
10. §.
5lenlétében, ’s közbejöttével hozhatja, — kötelessége le- 
end a’ benne csupán becsületbeli felelősség mellett helye­
zett bizalomnak, — nem egyedül a’ pénzbeli segély alap­
jának nevelése, de a’ begyülendö pénzek igazságos kiosz­
tása , nem különben a’ bár szűkölködő de munka és tcliet- 
ségképes honvéd-társaknak koronként kipuhatolható és 
előfordulható elhelyeztetése iránti gondoskodás által is meg 
felelni, mely utóbbi kötelezettség egyébiránt minden 
egyes egyleti tagot egyaránt kötelez.
15. §.
Azon emberbarátok neveit, kik adakozásuk által hon- 
védsegélyzö-egyletünk szent czélját gyámolitanák, —- a’ 
választmány koronkint hirlapilag közzé tenni tartozik, — 
haddismerje az útókor azon honfiak és honleányokat, kik 
becsülni tudják szerencsétlen helyzetükben a honjaváért, 
ősi alkotmányos szabadságunknak kivívásában életüket 
feláldozni kész volt férfiakat. — Mindenesetre kötelessége 
leend a’ választmánynak az adakozók neveit jegyzőkönyvbe 
igtattatni, ’s azokról liiven megőrzendő névjegyzékeket 
készíttetni.
16. §•
Az egyleti tagok közé leendő fölvétel, ’s illetőleg a’ 
segélyzö összegek ajánlás útjáni szaporítása tekintetéből, 
az 8-ik szakasz szerint megválasztott bizottmány, az egylet 
által aláirási ivek közrebocsájtásara felhatalmaztatik, sőt 
ez mulaszthatlan kötelességévé tétetik.
17. §.
A’ felajánlott évi öszegek, az egylet fenállásáig az 
alapitó, — az elválalt idő tartamára pedig a’ rendes ta­
6gok által évenkint elölegesen fizetendők, még pedig az 
aláírás napján a’ gyűjtőnél, jövőre pedig minden év 
tavaszelő havában az egyleti pénztárnoknál Pozsony­
ban.
18. §.
Az aláirási ivek a’ bejegyzett pénzösszegekkel együtt 
havonként a’ választmány elnökének bemutatandók, ki a’ 
bejött összegeket a’ pénztárnok, és ellenőr sajátkezű lát- 
tamozása mellett utalja.
19. §.
Az ekként történt utalványozás ’s a’ számviteli könyv­
bei iktatás u tán , a’ gyüjtőivek az ellenőrnél, a’ készpén­
zek pedig a’ pénztárnoknál további kezeltetés végett ma­
radni fognak.
20. §.
A’ pénztárnok köteles minden bejövő összeget, mely 
50 fr. túlhalad, haladék nélkül a’ pozsonyi takarék pénz­
tárba befektetni, és átalán az egyleti tőkék rendes kama­
tozásáról lelkiesméretesen gondoskodni.
21 . §.
A’ fentebbi szakaszok szerint begyült adakozásokból 
az egylet czéljával megfelelöleg, ’s a’ pénztár körülmé­
nyeihez képest történik a’ segélyzés.
22 . § .
Segélyzésre minden munka képtelen volt honvédek ’s 
azoknak maradékaik, kik semmi keresetmóddal nem bir-
7nak, és még kivételesen azok is, kik önvétkük nélkül 
nyomort, ’s Ínséget szenvednek, a’ választmánynál tör­
ténendő jelentkezésük következtében számolhatnak, — ha 
magukat ezen választmánynál akár okmányilag akár két 
ismert honvédtárs által mint ilyenek, vagy ilyeneknek 
özvegyei ’s kiskorú maradékai igazolni képesek, — vala­
mint kik igazolják, hogy 11. évi szenvedéseik, üldözteté­
seik és nélkülözéseik daczára a’ honvéd tiszta nevét soha 
be nem szennyezték.
23 . §.
Oly honvéd, ki bármi néven nevezendő bűntett, vagy 
aljas és jellemtelen kihágásokban, a’ lefolyt 11 évek 
alatt részes volt, segélyre számot nem tarthat, sőt azt 
ezen egylet saját kebeléből ezennel kizárja. — Ugyan ez 
áll a’ társulat segélyzésében tettleg résztvevő egyénekről 
is , kik magukat ezen segélyzésre időközben érdemetlcnné 
teendik.
24 . §.
A’ megtörtént ’s a’ 22-ik szakasz alatt előadott igazo­
lás után a’ választmány oda hatni tartozik, hogy minden 
Pozsonyban vagy a’ megyében netalán előfordulni szokott 
álhonvédi koldulások azonnal megszüntettessenek, ennek 
meg akadályoztatását egyébb iránt az egylet minden tagja 
kötelességének ismerje.
25 . §.
A’ segélyzési összeg arányának meghatározása annyi­
val is inkább a’ választmányra bizatik, mivel ez az egyle­
ti gyűlésnek becsületbeli felelősséggel tartozik.
8Magára a’ pénztár kezelésére nézve a’ választmány 
fenebbi felelősség terhe alatt magányszabályokat alapítani 
ezennel felhatalmaztatik,
27. §.
Ezen egyletnek bár mely ok miatt történendő meg­
szűnte esetére a’ pénztárban levő pénzkészlet az utolsó év­
ben segélyzettek közt a’ nyert segély arányához képest 
felosztandó.
Kelt Pozsonyban a’ pozsonymegyei honvédsegélyzö 
egylet 1861-ik évi aprilishó 28-án tartott közgyűléséből.
Petheő Vilmos,
egyleti elnök.
Spányik Károly,
jegyző.
26. §.


